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ABSTRACT  
The Sangam literature is proof that the Tamil poets were aware of the nature of the 
wind. The sweetness and tenderness of the breeze may impress the hearts of the 
witnesses. The Tamils marked the wind from every direction with each name. It is seen 
that the wind and summer are blowing fast and the former is a blizzard and the latter is 
very hot. All the charm of the tenderness is the breeze, the energy and the swiftness of 
the blow. The winds are explained by the sound of the wind or the whistling of the 
tree's leaves. Because the anthropogenic man recognized the importance of the air and 
maintained the airspace clean, there were no significant impacts on humans and other 
organisms. But, humans, animals, and plants today suffer from many conditions. We, as 
human beings, recognize the importance of the air, and we have to protect the 
atmosphere from pollution, especially in situations where man is unable to breathe. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முகனவர் பி. தெஜினொ நிர்மலா மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறை 
தறலவராக பணியாற்ைி வருகிைார். இவர் ஒரு சிைந்த தமிழ் 
ஆர்வலராகவும், திைனாய்வாளராகவும்  அைியப்படுகிைார். ததாடர்ந்து 
தமிழ் கறல மற்றும் இலக்கிய தவளியில் பயணித்து வரும் இவருக்கு, 
தமிழ் ததாண்டர் விருது, திருவள்ளுவர் விருது, கல்வி தசம்மல் 
விருது, தசந்தமிழ் திலகம் விருது, ஆய்வுலக சிற்பி, முத்தமிழ் சுடர் 
விருது கபான்ை பல்கவறு விருதுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. “அருதளாளி 
அன்றன ததரசா காவியத்தின் கட்டறமப்பும் மனிதகநய மாண்புகளும்” எனும் தறலப்பில் 
தனது முறனவர் பட்ட ஆய்றவ நிறைவு தசய்துள்ளார். கமலும் “எட்டுத்ததாறக நூல்களில் 
இயற்றகயும் சுற்று சூழல் பாதுகாப்பும், விழிப்புணர்வும்” எனும் தறலப்பில் பல்கறலக் கழக 
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ஆய்வுக்குழுவில் இருந்து ஆராய்ச்சி நிதியாக 1,35,000 தபற்று ஆய்றவ நிறைவு தசய்துள்ளார். 
எட்டுத்ததாறக நூல்களில் ஆாா்வமுள்ள இவாா்  ததாடர்ந்து அத்துறையில் பல 
ஆய்வுக்கட்டுறரகறள எழுதிவருகிைார். பல்கறலக் கழக மானியக்குழுவால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்விதழ்களில் இவருறடய கட்டுறரகள் ததாடர்ந்து தவளிவந்து 
தகாண்டிருக்கின்ைன. 
 
ஆய்வுச் சுருக்ைம் 
சங்கப்புலவர்கள் காற்ைின் தன்றமகறள மிக நுட்பமாக அைிந்திருந்தனர் என்பதற்கு 
சான்ைாக சங்க இலக்கிய பாடல்கள் விளங்குகின்ைன. ததன்ைலின் இனிறமயும் தமன்றமயும் 
சங்கத்துச் சான்கைார்களின் இதயத்றதக் கவர்ந்தன என்பறத உணரலாம். ஒவ்தவாரு 
திறசயிலிருந்தும் வரும் காற்ைிறன ஒவ்தவாரு தபயரால் தமிழர்கள் குைித்தனர். வாறடயும் 
ககாறடயும் கவகமாக வசீுகின்ைறவ என்பறதயும், முன்னது பனிப்புறடயதாகவும் பின்னது 
தபருதவப்பம் உறடயதாகவும் வசீுவன என்பறதயும் உணரலாம். தமன்றமயின் 
கவர்ச்சிதயல்லாம் தபற்ைது ததன்ைல், ஆற்ைலும் விறரவும் இல்லாமல் வசீுவது தகாண்டல். 
இந்நான்கு காற்றுகளும் மரம் தசடிகளின் இறல மலர் காய் கனிகறள அறசப்பதாகலா 
உதிர்ப்பதாகலா எழும் ஓறசகள் வாயிலாக விளக்கப்படுகின்ைன. சங்ககால மனிதன் காற்ைின் 
முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து காற்று மண்டலம் மாசுைாத வண்ணம் பாதுகாத்து பராமரித்து 
வந்ததால் மனிதனுக்கும் மற்ை உயிரினங்களுக்கும் எவ்விதத்திலும் தபரிய பாதிப்புக்கள் 
ஏற்படவில்றல. இன்று மனிதர்களும், விலங்குகளும், தாவரங்களும் பல நிறலகளில் 
பாதிக்கப்படுகின்ைன. குைிப்பாக மனிதன் சுவாசிக்க தூயகாற்று கிறடக்காத சூழ்நிறலயில் 
பல்கவறு சுவாச கநாய்களுக்கு ஆளாகி மடியக்கூடிய நிறல உருவாகி வருவதால் 
மனிதர்களாகிய நாம் காற்ைின் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து காற்றை மாசுைாத வண்ணம் 
கபணிக் காப்பது நம் ஒவ்தவாருவருறடய கடறமயாகும். 
 
முன்னுகெ 
தமிழ் மக்கள் காற்ைின் கபாக்கிறனத் ததளிவாக உணர்ந்திருந்தன என்பதற்கு சான்ைாக 
சங்கப் பாடல்கள் அறமந்துள்ளன. இயற்றக நமக்களித்துள்ள விறல மதிப்பற்ை தசல்வம் 
காற்ைாகும். உலகிலுள்ள அறனத்து உயிரினங்களும் உயிர் வாழ அடிப்பறடத் கதறவயாக 
காற்று உள்ளது. பூமிறயச் சுற்ைியுள்ள காற்று மண்டலம் பூமிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு 
வறளயமாகத் திகழ்கிைது. எல்கலாராலும் தவறுக்கப்படுவது வடக்ககயிருந்து வரும் 
வாறடக்காற்ைாகும். வாறடயின் குளிர்க்தகாடுறம இரவிகல தபாறுக்க முடியாத அளவு 
தபருகுகிைது. நாறரகள் குளிர் தாங்க மாட்டாமல் துயரம் மிகுந்த குரல் எழுப்புவதும், 
நண்டுகள் வாறடக் குளிரால் வாடித் தம் மண் வறளயுள் ஒடுங்குவதும் புலவர்களால் 
குைிக்கப்பட்டுள்ளன. 
கிழக்குத் திறசக்காற்றைப் பற்ைிய குைிப்புக்கள் தபரும்பாலும் கடற்கறரறய 
வருணிக்கும் கபாகத வருகின்ைன. கடற்கறரயில் உள்ள மணல்கமடு தகாண்டல் என்னும் 
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கீழ்த்திறசக் காற்ைால் எழுப்பப்படுவதாகப் புலவர்கள் குைிக்கின்ைனர்.  தகாண்டல் அறசவளி 
முதலான ததாடர்களிலிருந்து தகாண்டலாகிய கீpழ்த்திறசக்காற்று தமல்தலன வசீும் 
இயல்பினது என்பறத அைியலாம். தகாண்டல் ததன்ைல் ஆகியவற்றைவிடக் ககாறடயாகிய 
கமறலத்திறசக்காற்று அடிக்கடிப் புலவர்களால் குைிக்கப்பட்டுள்ளது. சங்க இலக்கிய மரபிகல 
வாறடக்கு அடுத்த நிறலயில் ககாறட இடம் தபறுவதாகச் தசால்லலாம். ககாறட 
முதுகவனிற் பருவத்து வசீுவதாறகயினால், ககாறடயின் தவம்றம மிகுதியாககவ இருக்கும்.  
ததன்ைலின் இனிறமயும் தமன்றமயும் சங்கத்துச் சான்கைார்களின் இதயத்றதக் கவர்ந்தன 
என்பறத உணரலாம். ததன்ைல் இளகவனிற் பருவத்தினது என்பறதச் சங்கஇலக்கிய மரபு 
புலப்படுத்துகின்ைது (Balasubramaniyan, 2007; Nagarajan, 2007; Dhatchenamoorthi, 2007; Alis, 
2007; Subramaniyan  and Balasubramaniyan, 2007; Viswanathan, 2007; Jeyabal, 2007; 
Balasubramaniyan et al., 2007) 
ஒவ்தவாரு திறசயிலிருந்தும் வரும் காற்ைிறன ஒவ்தவாரு தபயரால் தமிழர்கள் 
குைித்தனர். வாறடயும் ககாறடயும் கவகமாக வசீுகின்ைறவ என்பறதயும், முன்னது 
பனிப்புறடயதாகவும் பின்னது தபருதவப்பம் உறடயதாகவும் வசீுவன என்பறதயும் 
உணரலாம். தமன்றமயின் கவர்ச்சிதயல்லாம் தபற்ைது ததன்ைல், ஆற்ைலும் விறரவும் 
இல்லாமல் வசீுவது தகாண்டல். இந்நான்கு காற்றுகளும் மரம் தசடிகளின் இறல மலர் காய் 
கனிகறள அறசப்பதாகலா உதிர்ப்பதாகலா எழும் ஓறசகள் வாயிலாக விளக்கப்படுகின்ைன. 
தகான்றையின் இனிய சுறவறயயுறடய கனிகள் பாணர் தம் பறைறய முழக்கும் 
குறுந்தடிககளா என்று ஐயுறுமாறு தகாடிய காற்று வசீீயதால். பாறையில் விழுகின்ை 
வண்ணம் கிறளகள் துவண்டு (நற். 46/6-8) ஆடியது.  குறுகிய உயரத்துடன் நிற்கும் 
குரவமரத்தில் சிைிய அரும்புகளுடன் மலர்களும் நன்கு மலர்ந்து நின்ை மலர்களின் 
மணத்துடன் ததன்ைல் காற்று கலந்து வசீீயது (நற். 56/1-2) என்கிைார்.  
கவர்கள் ஒன்கைாதடான்று பிணிப்புற்ைிருக்கும் மூங்கில்களில் காற்று கமாதியதால் 
உண்டான ஓறசயானது தைியிகல கட்டப்பட்ட யாறன வருந்திப் தபருமூச்சு விட்டது 
கபான்ைிருந்தது (நற். 62/1-2) என்கிைது. மலர்கள் அவிழ்கின்ை புதிய மணல் பரந்த கடற்கறரச் 
கசாறலயில் உள்ள புன்றனயின் நுண்ணிய மகரந்தப் தபாடியானது வசீுகின்ை கீறழக்காற்று 
வந்து கமாதிய கபாததல்லாம் குருகின் தவண்றமயான முதுகில் நிரம்பக் குவித்த தன்றம 
இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது (நற். 74/6-9) எனவும், கார் காலத்தின் மிக்க முன்பனிப்பருவத்தில் 
மயிர்கறளக் தகாண்ட காய்கறளயுறடய உழுந்தின் அகன்ை இறலகள் எல்லாம் நீங்கும் 
படியாக வசீி நம்றம விட்டு நீங்காமல் நாள்கதாறும் வருத்துகின்ை அன்பு தசய்யாத 
வாறடக்காற்று வசீியது (நற். 89/5-7) எனவும், மூங்கில் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியிடத்து 
வசீுகின்ை காற்று தவம்றமயான காய்ந்த தகாடிகள் சுற்ைி விளங்குவதும் முட்கள் நிறைந்த 
அடிப்பகுதியுறடயதுமான இலவ மரத்தின் கிறளகறள அதிரச் தசய்வகதாடன்ைி அவற்றை 
முைியுமாறும் தசய்தது (நற். 105/1-3) எனவும் காற்ைின் தன்றமகள் தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
“……………………………...இணர்ப் பாறல, 
தசல் வளி தூக்கலின், இறல தீர் தநற்ைம் 
கல் இழி அருவியின் ஒல்தலன ஒலிக்கும் 
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புல் இறல ஒறமய” (நற். 107/3-6) 
என்ை பாடல் வழியாக தவண்பாறல மரம் இயங்கும் காற்ைினால் இறல பலவும் 
உதிர்ந்த கிறளகளில் காய்ந்த தநற்றுக்கள் மறலயினின்று வழீும் அருவி கபால ஒல்தலன 
ஒலிக்கும். ஓறம மரம் புல்லிய இறலகள் தகாண்டு விளங்கியறத அைியமுடிகிைது.  
கவனிற் காலத்தில் இத்தி மரத்தின் தநடிய விழுது நிலத்தில் கதாயாது ததாங்க அதன் 
மீது நாராற் பிணித்த ஊசறலப் கபால கமல் காற்று வசீிய தபாழுததல்லாம் அவ்விழுது 
ஆடியது (நற். 162/9-10) என்பது ததளிவாகிைது. நம் தறலவர் சுழன்று அடிக்கின்ை 
சூறைக்காற்றை உறடயதுமான சுரத்திடத்கத (நற். 189/10) தசன்ைார். தறலவனின் மறலயில் 
உயர்ந்த தநடிய சிகரத்திகல பரவிக், குளிர்ச்சியுடன் அகன்ை பாறையில் காற்று அளாவி (நற். 
236/7-9) வசீியது எனக் குளிர்ந்த காற்ைின் தன்றம, தமல்லிய நுண் மணல் கதான்றும் 
தமன்றமயுடன் வசீும் வாறடக்காற்று மிகுதியாய் கமாதித் தீண்டியது (நற். 241/3-4) என 
வாறடக்காற்ைின் இயல்பு, ஆகியன ததரிய வருகின்ைன.  
கரிய புனத்திலுள்ள கருங்காக்கணத்தின் கண் கபான்று மலர்ந்த கரிய மலர் 
வாறடக்காற்று வசீியதால், ஆடுகின்ை மயிலின் கதாறக அறசவது கபால (நற். 262/1-2) 
அறசந்தாடியது. தசைிந்த கட்டவிழ்ந்து மலர்ந்த தாழம் பூக்கள் மிகுந்துள்ள தபரிய புதரில், 
வசீுகின்ை கமல்காற்று கமாதுவதால் மலரின் நுண்ணிய தாதுக்கள் எல்லா இடங்களிலும் 
பரவியறம (நற். 299/2-3) தாறழ கசாற்றைச் தசாரிகின்ை குறட கபாலக் கூம்பிய அரும்பிறன 
மலரச் தசய்த. காற்று, அப்பூமடலுட் புகுந்து பரவி வசீியதால் குன்ைாத நல்ல மணத்துடன் 
விளங்கியறம (நற். 335/4-6) ஆகியன ததளிவாகின்ைன. 
“கானற் கண்டல் கழன்று உரு றபங் காய் 
நீர் நிை இருங் கழி உட்பட வழீ்ந்ததன” (நற். 345/1-2) 
என்ை பாடல் வாயிலாக காற்று வசீுவதால் கடற்கறரச் கசாறலயிலறமந்த கண்டல் 
மரத்திலிருந்து பசிய காய்கள் கழன்று உதிரும். அக்காய்கள், நீல நிைமுறடய தபரிய 
கழியிடத்கத உள்கள தசல்லுமாறு வழீும் என்பறதப் பற்ைி அைியமுடிகிைது. 
உப்பங்கழிகளில் உள்ள கசாறலகளில் உள்ள பறன மரங்கள் காற்ைாலறசக்கப்பட்டு 
ஓறலகறள வழீ்த்தியது (நற். 354/1-2) என்கிைது. பகலிலும் இரவிலும் இடியுடன் கூடிய மறழ 
தபாழிதலால் குளிர்ந்த வாறடக் காற்றுடன் பனி தபாழிந்தது (நற். 364/2-3) என்கிைது. 
கமற்கண்ட பாடல்களின் வழியாக காற்று பற்ைிய தசய்திகள் ததரிய வருகிைது.  
கமல்காற்று வசீும்கபாது நிறல கலங்கி, வாறக மரத்தின் தவண்ணிை தநற்றுகள் ஒலி 
(குறுந். 7/4-5) எழுப்பியது.  சுழன்று அறசந்து வசீும் ததன்ைல் காற்று தறலவிறய 
வருத்தியதாக (குறுந். 28/4) கூறுகின்ைாள். கரும்பினது குவிந்த அரும்புகள் மலரும்படி, 
நுண்ணிய மறழ தபாழிந்து, பின்னர் சிறுசிறு துளியாகப் தபய்கின்ை குளிர்ச்சியாக வசீும் 
வாறடக் காற்ைிறனயுறடய கூதிர்காலம் (குறுந். 35/3-5) ஆகும். கமலும் தவம்றமயான, 
வலிறமயுறடய விறரவான காற்று, மரக்கிறளகளில் வசீுவதால், வாறக மரத்தின், 
தநற்றுக்களின் முற்ைிய வற்ைல்கள் ஒலித்தற்கு இடமாக உள்ள மறலகறளயுறடய 
சுரமாகும் (குறுந். 39/1-3) என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
“கூன் முள் முண்டகக் கூர்ம்பனி மாமலர் 
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நூல்அறு முத்தின் காதலாடு பாைித் 
துறைததாறும் பரக்கும் தூமணற் கசர்ப்பறன” (குறுந். 51/1-3) 
வறளந்த முள்றளயுறடய முண்டகத்தின் மலர் பனிக்காலத்தில் ககாத்தநூல் அற்ை 
முத்துக்கறளப் கபால, காற்ைினால் சிதைி வழீ்ந்து, நீர்த்துறைகள் கதாறும் 
தூயமணற்பரப்பிறன அழகுறடயதாக்கியது. குறுகிய தாளிறனயுறடய கூதளங்தகாடி, 
காற்ைில் நிறலயின்ைி அறசவதால், அதறனப் பற்ைிக் தகாண்டு முடவன் மறலயில் ஏை 
அதற்குரிய வலியின்றம (குறுந். 60/1-2) உணர்த்தப்பட்டது. குளிர்ந்த வாறடக்காற்று, 
மறலப்பக்கத்தில் உள்ள கசம்பின் அறசதறலயுறடய வளம்தபாருந்திய இறலறயப் தபரிய 
களிற்ைின் தசவிறயப் கபாலத் கதான்றும்படித் தடவி அறசத்தது (குறுந். 76:4-5) என்கிைது.  
நீரில் உள்ள, மலரும் தசவ்விறயயுறடய அரும்பிறன மலரச்தசய்து, புதர்களில் உள்ள 
மயில்பலீியின் ஒள்ளிய கண்கறளப் கபான்ை கருவிறள மலர்கறள அறசத்து, நுண்ணிய 
முள்றளயுறடய ஈங்றகயின் தசந்நிைமுறடய அரும்புகளின் நிைத்றதயும், தமன்றமயும் 
உறடய மலர்கறள உதிர்த்து, குளிர்ச்சியுறடயதாகித் துன்பத்றதத் தரக்கூடிய வறகயில் 
வாறடக் காற்று வசீியது (குறுந். 110/2-7) எனவும், இருள் தசைிந்த யாமப்தபாழுதிறனயுறடய 
மிக்க குளிர்ச்சியுடன் வாறடக் காற்று வசீியது (குறுந். 160/4-5) எனவும், கீழ்க்காற்ைால் 
வழீ்த்தப்பட்ட ஒள்ளிய சிவந்த காந்தள்மலர்கள் பாறையின் கமல் கவிழ்ந்து வழீ்ந்து கிடந்தது 
(குறுந். 185/6) எனவும், காட்டில் வளர்ந்த இருப்றப மரத்தில் கவனிற் காலத்தில் வரும் 
தவள்ளிய பூக்கள், நிறைந்த தநடிய கிறளகளில் காற்று கமாதியது (குறுந். 329/1-2) எனவும், 
பாறல நிலத்தில் அருவழிகளில் உள்ள வாறக மரத்தின் தநருங்கிய தவள்ளி தநற்றுக்களின் 
விறதகள், உள்கள இடப்பட்ட சிலம்பின் பரல் ஒலிப்பறதப் கபால, கமல்காற்று வசீுயதால் 
ஒலித்தது (குறுந். 369/1-2) எனவும், கடிய காற்றுவசீித் ததாகுத்த மணற்குவியலாக இருந்தது 
(குறுந். 372/2) எனவும் காற்ைின் தன்றமகள் ததரிய வருகின்ைன. 
“……………………குவறள 
ககாறட ஒற்ைினும் வாடா தாகும்” (குறுந். 388:1-2) 
குவறள மலர், கமல் காற்று கமாதிய கபாதினும், வாடாது வளர்ந்தது எனவும் 
தசால்லப்பட்டுள்ளன. 
மாவிறனயுறடய உயர்ந்த தகாம்புகளினின்றும் மிக்க காற்ைால் அறசக்கும் நைிய 
வடுக்கள் இருந்தன (கலி. 84/1) என்கிைது. 
“……… கடிகாவில் கால் ஒற்ை, ஒல்கி ஒசியா” (கலி. 92/51-52) 
மணம் மிக்க மலர்க்காவிகல, காற்ைடிக்க, தகாடிகள் ஓங்கி வளர்ந்து ஒடியாது 
விளங்கின.  
காற்றைப் கபாகல விறரந்து வந்த சினமுறடய ஏைாகிய காரிறயப் பலரும் வந்து 
கசர்ந்தனர் (கலி.103/40) என்கிைது. நிறைந்த இராக்காலத்கத அறசந்து வருகின்ை காற்றுத் தான் 
துறணயாகி வருத்தாது (கலி. 121/12) நின்ைது. பூக்கள் மலரும் தசவ்வி இடத்து அறசந்து 
காற்று (கலித். 126/12) வந்து தன் கமல்பட்டது. வாறடக்காற்று அறசத்தலினால் வறளந்த 
தாறழயின் அறசகின்ை தகாம்பில், அறசந்து, நடக்கின்ை நறடயிறன உறடய நாறர (கலி. 
128/2-3) அமர்ந்திருந்தது.  
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“மா மலர் முண்டகம் தில்றலகயாடு ஒருங்கு உடன் 
கானல் அணிந்த உயர்;மணல் எக்கர் கமல்”  (கலி .133/1-2) 
என்ை பாடல் கரிய மலர்கறளயுறடய கழிமுள்ளி, தில்றலகயாடு ஒரு கசர, 
கானலிடத்து, காற்ைால் உயர்ந்த இடுமணல் கமல் அழகுடன் விளங்கியது என்று காற்ைின் 
வறககள், தசயல்கள் கூைப்பட்டுள்ளன. 
பசிய புதர்களிறடகய ஓங்கி வளர்ந்த கவழத்தின் தவண்மலர்கள் காற்ைால் அறசந்து 
வான்தவளியில் (ஐங். 18/1-2) பைந்தது என்றும், நாணல் கரிய நிைமுறடய தண்டான் 
ககாறரறய ஒத்த தசருந்திகயாடு கரும்பிறனப் கபாலக் காற்ைால் அறலப்புண்டு சுழலுதற்கு 
இடமான ஊர் (ஐங். 18/1-2) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளன. 
மடப்பம் தபாருந்திய நறடறயக் தகாண்ட நாறர, தன் அலகினால் ககாதிய தபாழுது 
உதிர்ந்த இைகுகறளக் காற்ைால் குவித்த மணற்குன்றுகள் (ஐங். 153/2-4) கதான்ைின.   
நீலமணி கபாலும் தநடிய மறல, காற்ைால் மலரும் அவறரப்பூ கபாலும் நிைமுறடய 
தவண்ணிை முகட்டிறனயும், கரிய உடறலயும் உறடய மறழ முகிறலச் சூடிக் தகாண்டு 
இறடவிடாது என் கண்முன்கன கதான்றுகின்ைது (ஐங். 209/3-5) என்கிைது. வசீும் தண்ணிய, 
நடுக்கத்றதத் தரும் வாறடக் காற்று வசீுதற்கு உரிய பனிக்காலம் வருவதற்கு முன்கப (ஐங். 
223/4-5) நம் காதலர் வந்துவிட்டார் எனவும், குளிர்ச்சி மிக்க வாறடக்காற்கைா மிகக் 
தகாடியதாய் வசீியது (ஐங். 233/1) என்றும், எங்கள் வளம் மிகுந்த இனிய தநடிய இல்லத்தில் 
யாம் இருப்பவும், அ/தும் தனிறமப்பட்டு இன்னாதாகும் வறகயில் வாறடக்காற்றும் எம்றம 
அறலக்கின்ைது (ஐங். 236/1-3) என்றும், விறரந்து தபய்யும் தாங்குதற்கு அரிய பனிதயாடு 
கலந்த, கூதிர்ப்பருவத்து வசீும் இயல்புறடய கடுங்குளிருறடய வாறடக்காற்று வருவதற்கு 
முன்கன வந்தான் (ஐங். 252/3-5) என்றும் கூைப்பட்டுள்ளன. 
“கவனில் அறரயத்து இறல ஒலி தவரீஇ, 
கபாகில் புகா உண்ணாது, பிைிது புலம் படரும் 
தவம்பு அறல அருஞ் சுரம்” (ஐங். 325/1-3) 
என்ை பாடலில் ககாறடக்காலத்து தவப்பக் காற்ைால் அறலப்புண்டு அறலய மரத்தின்; 
இறலகள் எழுப்பும் ஓறசறயக் ககட்டு அச்சமுற்ை கபாகில் என்னும் புள், இறரகதடி 
உண்டறலக் றகவிட்டு, கவறு புலங்கறள நாடிப்பைத்தற்கு இடனான, ககாறட தவப்பம் 
அறலக்கின்ை கடத்தற்கரிய சுரமாகும் என்ை தசய்தி ததரிய வருகிைது. 
நுண்றமயும் கருறமயும் தகாண்ட மணல் ததன்ைல் காற்று வசீுவதனால் வரி வரியாக 
நுடங்கித் கதான்றுதற்கு இடமானதுமான இளகவனிற் பருவம் (ஐங். 341/3) வந்துவிட்டது. 
தநருங்கித் தறழத்த இறலகறளயுறடய வாறழயின் பருத்த அடிப்பகுதி அறசயுமாறு 
தாங்குதற்கு அரிய வாறடயும் சுழன்று (ஐங். 460/3-4) வசீுகின்ைது. இப்தபரிய நிலம் முழுவதும் 
குளிருமாறு காற்றை வசீச்தசய்து, அதனுடன் யாராலும் தபாறுத்துக் தகாள்ள முடியாத 
பனிறய நாள்கதாறும் (ஐங். 470/1-2) கலக்கச்தசய்தது எனக்காற்ைின் தன்றமகள் 
எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளன.  
கடலிகல மறலகபால அறலகள் தபரியனவாய் எழுகின்ைன. அவ்வறலகள் சிறுசிறு 
துளிகளாக உறடந்து சிதறும் வறகயில் காற்று பாய்ந்து அடிக்கிைது. எனகவ கடல் 
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அறசகின்ை நிறைந்த நீரிறனச் சூல்கபாலக் தகாண்டு (பதிற். 11/1-2) விளங்குகின்ைது.  
காற்ைானது மிக்க கவகத்துடன் சுழன்று அடிப்பதற்கு ஏற்ை வறகயிலான நல்ல தபரிய 
பரப்பிறனக் தகாண்டிருந்தது. (பதிற். 17/11) என்ை தசய்தி ததரிய வருகிைது. கமகங்கள் படிந்து 
கடலின் நீறரக் தகாள்ளுதலால் குறையாமல் ஆற்று நீரும் தன்னிடத்கத வந்து புகுதலால் 
நிறைந்து கறரக் கடவாமலும், குறுக்காக வசீும் காற்றுச் தசலுத்தலால், அறசதறலயுறடய 
மிகவும் நிறைந்த நீரிறனயுறடயதாக (பதிற். 45/19-20) கடல் விளங்கியது. 
“வறர மிறச இழிதரும் அருவியின், மாடத்து 
வளி முறன அவிர்வரும் தகாடி நுடங்கு ததருவில்” (பதிற். 47/3-4) 
என்ை பாடல் மறலயின் கமலிருந்து வழீ்கின்ை அருவிறயப் கபால மாடத்தில் 
காற்ைினிடத்கத விளங்குகின்ை தகாடிகள் அறசகின்ை ததருவிறனயுறடய நகராக 
விளங்கியது எனக்குைிப்பிடுகிைது. 
நீறரயறடந்த கறரயில் நண்டுகள் விறளயாடியதனால் உண்டாகிய சுவடுகறள 
மறைக்கின்ை நுண்ணிய மணறலக் காற்று வசீிகின்ை தூய கரிய பனஞ்கசாறலயில் 
அலங்காரத்தாற் தபாலிவு தபற்ைது (பதிற். 51/7-9) என விளக்குகிைது. பலாமரத்திற் பழுத்த 
பசியப் புண்பட்ட வாய்கபால் தவடித்த பழத்திலிருந்து அரித்து விழுகின்ை கதறன, 
காற்ைானது வசீுகின்ை பைம்புநாடு தபாருந்தி தபருவிைறலயுறடயவன்” (பதிற். 61/1-2) என்ை 
தசய்திறய அைியமுடிகிைது. 
திருமாலின் மார்பில் அணிந்த மாறலகளின் மணம் காற்ைின் கவகத்தில் கலந்து 
பரவியது.  
(பரி. 1/24) எனத் ததரிவிக்கிைது. சீைிவரும் சூைாவளிக்காற்றைப் கபான்று உன்னுடன் 
கபாரிடுவதற்கு எதிர் வந்து நின்ை அவுணர்களுறடய தகாடிகள் அற்று முைிந்து வழீும் 
படித்திருமாலின் சங்கு (பரி. 2/37-38) முழங்கியறதயும், தறடயில்லாமல் தசல்லக்கூடியதும் 
தூய்றம-யுறடயதும் உருவம் அற்ைதுமாகிய ததன்ைல் காற்றைப் பாராட்டும் வறகயில் 
திருப்பரங்குன்ைம் அறமந்திருந்தறதயும் (பரி. 6/53) அைியமுடிகிைது. “வளி வாங்கு சிறனய 
மாமரம் கவர் கீண்டு” (பரி. 7/14) என்ை பாடல் காற்ைினால் அறலக்கப்பட்டு முைிந்த 
கிறளகறளயுறடய தபரிய மரங்கள் கவருடன் பைித்துத் தள்ளியது. உனது 
திருப்பரங்குன்ைத்திலிருந்து மதுறரக்குச் தசல்லும் வழி. பல்கவறு வறகயான மணத்றதயும் 
தழுவிக்தகாண்டு ததன்ைல் காற்று தவழ்ந்து தசல்லும் தறலறமயுறடயது (பரி. 8/26-28) 
எனவும் 
“மன்ைல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ, 
காதலாடு மயங்கிய கலிழ் கடதலன” (பரி. 8/30-31) 
எனும் பாடல் வழி மதுறர மாநகரில் மணம் தபாருந்திய, மணி கபான்ை நிைமுறடய 
முரசத்தின் முழக்கம் காற்ைினால் கமாதி அடிக்கப்பட்ட கடல் அறலகள் கறரக்குப் தபயர்ந்து 
வந்து ஒலிப்பது கபால ஒலித்தது எனவும் அைியமுடிகிைது.  
மதுறர நகரத்திலுள்ள அழகிய கமல்நிறல மாடங்களின் உள்ளிருந்து மகளிர் தூவிய 
பனிநீர் மணத்கதாடு கலந்து ததன்ைல் காற்று மணமுறடயதாய் (பரி.10/122-123) மாைியறமயும், 
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தநகிழ்ந்த இதழ்கறளயுறடய ஒளிமிக்க நீலம் காற்ைினால் மலரப் தபற்ைறமயும் (பரி. 11/22) 
இயம்பப்பட்டுள்ளன. 
“ஒரு திைம், பாடல் நல் விைலியர் ஒல்குபு நுடங்க, 
ஒரு திைம் வாறட உளர்வயின் பூங் தகாடி நுடங்க” (பரி. 17/15-16) 
என்ை பாடல் ஒருபுைம் பாடுமியல்புறடய நல்ல ஆடல் மகளிர் அறசந்தாட, மறுபுைம் 
காற்று அறசத்ததால் பூங்தகாடி தமன்றமயாய் அறசந்தது எனக் குைிப்பிட்டுள்ளது. 
வண்டுகள் தமாய்க்கும் மாறலகறளப் பூண்ட, மறலகபாலுயர்ந்த கதாள்கறளக் 
தகாண்ட றமந்தர் தம் மார்பிற் பூசிய சந்தனக் குழம்பிகல படிந்து வந்து வசீும் காற்று, 
கயல்மீன் கபாலும் கன்னியராகிய மகளிர் தம் பூந்தாது உதிர்க்கப்பட்ட முகில் கபாலும் 
கூந்தலினூகட புகுந்து அறசத்து வரும் காற்று, கதர் உருள் கபான்ை வடிவு தகாண்ட 
மலர்களின் தகாத்துக்கள் தசைிந்த கடப்ப மரத்தின்கண் தபாருந்திய தநடுகவளாகிய நினக்கு 
அன்பர்கள் நிகழ்த்தும் பூறசக் கண்கண, தூபமிடும் புறகயூகட புகுந்து தவளிப்படும் காற்று 
ஆகிய பலவறகக் காற்றும், நின் திருப்பரங்குன்ைத்தில் எப்தபாழுதும் (பரி. 21/46-51) 
வசீிக்தகாண்டிருக்கிைது. துடியின் தாள கதிக்கு இறசய ஆடல் மகளிர் கூத்து நிகழ்த்த, 
அக்கூத்திற்கு மாைாகக் காற்று என்னும் நட்டுவாணன் தமல்லிய பூங்தகாத்துக்கறளக் 
தகாண்ட தகாடிறயக் கண்கடார்க்கு இன்பம் மிகுமாறு ஆடச் தசய்தான் (பரி. 22/42-43) என்றும், 
கமருமறலயிறனப் தபயர்த்து விடுகவன் என்று மிக்க வலிறமயுடன் வந்து கமாதிய காற்று 
கதவனுறடய கமலான வலிறமதயல்லாம் தம்றமக் கடந்து அம்மறலயில் புகுந்து 
தாக்காதவாறு, அக்காற்ைிற்கு மாைாக அம்மறலயிறனச் சுற்ைிக் காத்தவர் ஆதிகசடனா-
கரயாவார் (பரி.தி. 1/76-77) என்றும் இயம்புகிைது. 
 இருப்றப மரங்களில் தமாட்டுக்கள் அரும்பின; தசப்புத்தகடுகள் கபான்ை 
அம்மரங்களின் சிவந்த தளிர்களின் இடம் எல்லாம் தநய்றய ஒத்த இனிய துறளயுள்ள 
பூக்கள் தமது ஆர்க்குகள் கழன்று, காம்பிறன நீக்கிக் காணத்தக்க துறளயிறனயுறடயவாய் 
வானிலிருந்து வழீுகின்ை பனிக்கட்டி கபாலக் காற்ைால் சிதறுண்டு (அகம். 9/3-7) விழுந்தன. 
கீழ்க்காற்ைினால் நிைம் மிக்க கடல் அறலகள் மணல் கமட்றட (அகம். 10/8-9) உறடத்தது. 
நீண்ட அடியிறனயுறடய இலவமரங்களில் மலர்ந்த புதிய பல மரங்கள் காற்று வசீுவதால், 
விழாக்கறளத் தன்னிடத்கத தகாண்ட தவற்ைிறயயுறடய பறழய ஊரில் தநய் ஊற்ைப் 
தபற்ை விளக்கினின்றும் வழீுகின்ை சுடர்கபான்று உதிர்ந்து (அகம். 17/18-20) விழுந்தது.  
கீழ்க்காற்று தகாண்டு வந்து குவித்த மணலில் குரறவக் கூத்தாடிகனாம் (அகம் 20/7) என்றும், 
வல்லான் ஒருவன் தபருங் தகாம்பிறன அடித்து அறசக்கும் ககால் கபாலத் ததன்ைல் காற்று 
மராமரத்றத மலர்கள் உதிர்மாறு தாக்கி அறலத்தது (அகம். 21/10-12) என்றும், நீண்ட 
அடிப்பகுதியிறனக் தகாண்ட யாமரத்தின் தபாலிவற்ை உயர்ந்த கிறளகளில் இறரச்சலுடன் 
காற்று ஊடறுத்துச் தசன்ைது (அகம். 51/2-3) என்றும் இயம்பபட்டுள்ளது. 
“குறுங் கால் இற்ைிப் புன் தறல தநடு வழீ் 
இரும் பிணர்த் துறுகல் தீண்டி, வலி தபார, 
தபருங் றக யாறன நிவப்பின் தூங்கும்”  (அகம். 57/6-8) 
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என்ை பாடல் மூலம் குைிய அடிறயயுமுறடய இற்ைி மரத்தின் புல்லிய உச்சியிறனக் 
தகாண்ட நீண்ட விழுது தபரிய சுரசுரப்பிறனயுறடய உருண்றடக் கல்றலத் தீண்டிக் காற்று 
அடித்தலால் அறசந்தாடுவது, தபருங்றக யாறன தன் றகறய உயர்த்தி அறசப்பது கபால் 
கதாற்ைம் அளித்ததாகத் ததரிவிக்கிைது.  
 குைவரின் முற்ைத்தில் மூங்கிலின் அழகிய பூக்கள் உதிரவும், நீண்ட இதழ்கள் 
தகாண்ட காந்தள் பூவின் தநடிய மடல் ஒடியவும், பனி கதான்றும் முன்பனிக் காலத்தில் 
வாறடக்காற்று (அகம். 78/7-10) குளிர்ந்து வசீியது. அறசந்தாடும் மூங்கிலில் வண்டுகளால் 
துறளக்கப்தபற்ை துறளயிடத்கத, கமல் காற்ைினால் எழுகின்ை அழகிய ஒலி குழல் 
இறசயாக (அகம் 82/1-12) முழங்கின. ஆம்பல் இறலறய, அறசத்து வரும் வாறடக் காற்று 
விட்டு விட்டுப் புகுந்து அறலத்தலால், அவ்விறல ஊதப்தபறும் தகால்லனது உறலக்களத்து 
விறச தகாண்டு இழுக்கும் துருத்திறயப் கபாலப் புறடத்து (அகம். 96/6-7) சுருங்கிருந்தது. 
சுழன்று வரும் கமல் காற்ைினால், புல்லிய அடிமரத்திறனயுறடய முருங்றகயின் முதிர்ந்து 
வழீும் பல பூக்கள், குளிர்ந்த கார்காலத்து ஆலங்கட்டி கபாலப் பரந்து உதிர்ந்து (அகம். 101/14-
16) கிடந்தது.  
ஓறட என்னும் தபயர் தகாண்ட குன்ைத்தின்கண் உலர்ந்த தறலயிறனயுறடய 
‘தெறம’ என்னும் மரத்தின் மீது பின்னிய சிலந்திக் கூடானது கமல் காற்ைினால் அறசந்து 
ஆடியது (அகம். 111/5-6) எனவும், வழிப்கபாவார்க்குத் துன்பத்றதச் தசய்யும் மழவரது வண்டிச் 
சக்கரம் கிழித்து உண்டாக்கிய சுவடான வழியில் வணிகர் கூட்டத்தார் தசல்வர்; அவர்கள், 
தாம் கசாறு கட்டிக் தகாண்டு வந்து உண்டு எைிந்த தவண்றமயான பறன ஓறலயால் 
முறடயப்பட்ட குறடயிறன, அம்பு கபாலும் கவகத்றதக் தகாண்ட சூைாவளிக்காற்று தூக்கி 
வசீி எைிந்தது (அகம். 121/11-13) எனவும், வாடிய பல அகன்ை இறலகள், ஒல்தலன்னும் 
ஒலியுண்டாக கமல் காற்ைினால் உதிர்க்கப் தபற்று அடித்துச் தசல்லப்பட்டன (அகம். 143/3-4) 
எனவும், இடதமங்கும் பரவி மிக்க காற்று வசீுந்கதாறும் கலங்கியதும், புள்ளிகறளயும், 
வரிகறளயும் தகாண்ட கறலமானின் தறலயின்கண் புதிதாக முறளத்துக் கிறளத்த தகாம்பு 
கபான்ை சுவடுகறளயும், குைிய காலிறனயும் உறடய வாறக மரத்தினது கிறளயில் 
விறளந்த தநற்ைின் குறல, ஆடும் கூத்தியர் அடிக்க ஒலியுண்டாக்கும் பறை கபால, ககட்பார் 
வியக்கும் வண்ணம் ஒலியுண்டாக்கியது (அகம். 151/5-10) எனவும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
கவனிற் காலத்துச் சுடுகின்ை கதிரவனின் தவம்றம காய்ந்து தகடுத்த கானகத்தில், 
வசீும் தபருங்காற்று, தறழத்த மூங்கிலின் கணுக்கறளப் தபாருந்தித் தாக்கும். காற்று 
அடிக்றகயினாகல காம்பினின்றும் கழன்று வழீும் கதன் மணக்கும் புதுமலர்கள், றகயினால் 
விடப்தபறும் சுடர்ப்தபாைி கபால (அகம். 153/8-9,17-18) காட்சி தந்தன. மாறலப்தபாழுதில், 
பிடாவினது குளிர்ச்சி தபாருந்திய மலர்வதற்குரிய கூர்றமயான அரும்புகறள வண்டுகள் 
மலரச் தசய்வதால் இறடவிடாது பரவுகின்ை நறுமணத்றதக் கூதிர் காலத்துக்கும், 
முன்பனிக்காலத்துக்கும் உரிய வாறடக்காற்று பலவிடத்தும் பரப்பியது (அகம். 183/10-13) 
என்கிைது. 
“கறரபாய் தவண்திறர கடுப்ப, பலஉடன், 
நிறரகால் ஒற்ைலின், கல்கசர்பு உதிரும்;” (அகம். 199/1-2) 
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எனும் பாடல் கறரறய வந்து தாக்கும் தவண்ணிை அறலறயப் கபான்று வரிறசயாக 
வரும் காற்று கமாதுவதால், மறலறயச் சார்ந்து வளரும் தவண்கடம்பின் முற்ைிய 
தவண்றமயான மலர்கள் பலவும் ஒருகசரப் பாறையின் கமல் உதிர்ந்து விளங்கின 
எனக்குைிப்பிடுகிைது.  
  அகன்ை வயலிடத்து நீண்டு தண்டாக வளர்ந்த கரும்பினது திரண்ட 
காம்பிறனயுறடய தவண்ணிைப்பூக்கள், ககாறடக்காலத்துப் பூக்கும் பூறளப் பூக்கறளப் கபால 
வாறடக்காற்ைில் (அகம். 217/3-5) அறசந்தாடியது. தசந்நாய்க்கு அஞ்சிய புள்ளிகறளயுறடய 
கறலமான், புள்ளிகள் தபாருந்திய அடிமரத்திறனக் தகாண்ட விளாமரத்தின் பழத்தின் 
புன்றமயான ஓட்டில் கதான்ைிய துறளயின்கண், தவப்பத்கதாடு வசீுகின்ை கமல் காற்று 
புகுந்து (அகம். 219/13-16) இறச எழுப்பியது. புதர்கள் பரந்து கிடக்கும் இடத்திலுள்ள அறசயும் 
மூங்கிலிடத்து, வண்டுகள் துறளத்த அழகிய குறுகிய துறளகளின் வழிகய கமல்காற்று 
புகுந்து வருவதால் எழுகின்ை ஓறசயானது, நீர் பருகச் தசல்லும் பசுக் கூட்டத்திற்குப் 
பின்கன வரும் நீண்ட ககாலிறனயுறடய ஆயர் கூட்டம் ஊதும் குழல் இறச கபான்று 
இனிறமயாக வந்து (அகம். 225/5-8) ஒலித்தது. வாறடக்காற்று எடுத்தலால் உயர்ந்த அழகிய 
இதழ்கறளயுறடய தசங்காந்தளின் சுருங்கிய அரும்புகள் சுடர் தகாண்ட அகல் விளக்குகள் 
கபால விரிந்து (அகம். 235/7-8) மலர்ந்திருந்தன ததன்ைலானது, பாம்பின் பல்றலப் கபான்று 
அரும்புகள் முதிர்ந்த, மணங்கமழும் கிறளகறளயுறடய குராவிறன ஊடறுத்து வந்து 
வசீியது (அகம். 237/3-4) என்கிைது. 
மயில் இைகால் ததாடுக்கப்தபற்ை மாறலறய அணிந்த வரீர்கள், இறளய பசுவிறனக் 
தகான்று அதன் ஊறனத் தின்ைனர்; கமல்காற்ைானது புழுதிறய அறளந்த வண்ணம் 
ஒலியிறன எழுப்பிக் தகாண்டு புலால் நாறும் அவ்விடத்றதத் துழாவிச் தசன்ைது (அகம். 
249/12-14) எனவும், தநடிய தபரிய மறலயிடத்து குளிர்ச்சி தபாருந்திய கமகங்கள் தவழ்ந்து 
விறளயாடும் அருவிகள் வழீ்கின்ை அகன்ை இடத்தில் கடுங்காற்று சுழன்ைடித்தது (அகம். 
258/5-6) எனவும், அச்சம் தரும் கானகத்தில் ககாறடக் காற்ைானது கிறளகளில் கமாதுவதால் 
பூறனயின் அடியிறனப் கபான்ை வடிவிறனக் தகாண்ட குவிந்த அரும்புகறளயுறடய 
இருப்றப மரங்களின் தந்தத்றதக் கறடந்தாற் கபான்று காட்சி தரும் தவண்றமயான பூக்கள் 
உதிர்ந்து கீகழ சிதைி வழீுந்திருந்தது (அகம். 267/4-7) எனவும் இயம்பப்பட்டுள்ளது.  
அருவிநீர் ஒழுகும் அரிய இடத்தில், காட்டு மல்லிறக மலருடன் கூதள மலறரயும் 
கசர்த்துத் ததாடுத்த கண்ணியினின்றும் விட்டு நீங்காத மணத்றத அறசந்து வரும் 
காற்ைானது சுமந்து வந்தது (அகம். 272/7-9) எனக்குைிப்பிடுகிைது. மதிறல மறையச் தசய்கின்ை 
தபாரிந்த அடியிறனயுறடய ஆலமரத்தின் ஒன்ைாய் தனித்து வழீ்ந்திருக்கும் விழுதிறனக் 
ககாறடக் காற்ைானது கமாதி அறசத்து அவ்வாலமரத்தில் வறீ்ைிருந்த ஆணும் 
தபண்ணுமாகிய இரட்றடப் புைாக்கறள (அகம். 287/7-9) நீங்கச் தசய்தது.  கவங்றக மரத்தின் 
தபரிய கிறளகளில் தறழந்துள்ள ஒளி தபாருந்திய தளிர்களில் தூங்கும் பனித்துளிகறள 
அறசந்து ஆடிவரும் காற்ைானது தமதுவாகத் தடவி அவற்றை உதிர்த்தறத (அகம். 298/4-6) 
ததரிவிக்கிைது. விறரறவயுறடய தபருங்காற்ைினால் உதிர்க்கப்பட்டுக் காம்பு கழிந்த கதக்கின் 
இறலகள் பலவும் கமகலழுந்து சுழன்று வட்டமிட்டு வானத்து இடதமல்லாம் மறையுமாறு 
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பரவிப் பின்னர் மண்ணில் வழீ்ந்து அப்பாறல வழிச்தசல்வார் தசல்லும் வழியைியாது 
மயங்குமாறு கவர்த்த வழிகறளதயல்லாம் மறைத்தது (அகம்.  299/5-8) என்பறத 
அைியமுடிகிைது.  
மறலயில் நீண்டு வளர்ந்துள்ள தசவ்வாறழயின் அழகிய இறலகள் அறசயும் காற்று 
அடிக்குந்கதாறும் உைங்கும் யாறனயின் பருத்த உடம்பிறன (அகம். 302/1-3) தடவியது.  
நீர்வற்ைிப்கபான சுறனயில் படிந்து வரும் கமற்காற்ைின் ததளிந்த ஒறச, கதாறல இழுத்துக் 
கட்டிய பறையின் ஒலிகபால மறலப் பிளவுகளில் (அகம். 321/2-3) ஒலித்தது. காற்று 
வசீுதலால் கிறளகளினின்றும் சிச்சிலிப் பைறவயின் சிைகுகள் கபான்ை மலர்கள், கருமணல் 
தகாண்ட நிலத்தின் மீது உதிர்ந்து வழீ்ந்து (அகம். 324/9-10) அழகு தசய்தன. 
சுரவழியில் உப்பு வணிகர் வறளந்த நுகத்தடியில் சிவந்த கயிறு தகாண்டு பூட்டிய 
பகடுகள் மணிதயாலிக்க வருந்தி இழுத்துத் துன்புறும் தகாடிய இடங்களில் புழுதியுடன் 
காற்று (அகம். 329/5-8) சுழன்ைடித்தது. வறளந்த அடியிறனயுறடய பிடா மரத்தின்கண்கண 
குளிர்காற்று வசீுதலால் தமாட்டுக்கள் மலர்ந்து நிலதவாளி கபால் காட்சி (அகம். 344/2-3) 
தந்தது.  தவம்றமயுறடய ககாறடக்காற்ைானது தசந்நிை மூங்கிலின் அறசயும் தண்டிறனத் 
தாக்கி, தெறம மரத்தின் இறலகறள உதிர்த்தது; அவ்விடத்கத, களர் நிலத்துப் பிைந்த 
புழுதிறய வாரி எடுத்துச் சுழன்று அடித்தது (அகம். 353/7-9) என விளக்கிைது. 
“புல்இறல தநல்லிப் புகர்இல் பசுங்காய் 
கல்அதர் மருங்கில் கடுவளி உதிர்ப்ப, 
தபாலம் தசய் காசின் தபாற்பத் தாஅம் 
அத்தம் நண்ணி” (அகம். 363/6-9) 
எனும் பாடல் மறலவழியின் பக்கத்கத தபருங்காற்று வசீுதலால் திரண்ட 
அடிப்பகுதிறயயும், சிைிய இறலறயயும் உறடய தநல்லியின் வடுவிலா பசிய காய்கள் 
உதிர்ந்து தபான்னாலான காசுகள் கபாலப் பாறலப்பரப்பில் பரவிக்கிடந்தது 
எனத்ததரிவிக்கிைது. 
தபருஞ்தசல்வ மிக்க சிைந்து விளங்கும் இல்லத்தில் திருமணம் தசய்து தகாண்ட 
மகளிர் தம் கூந்தறலப் கபால் மணங்கமழும் கவங்றக மரத்தின் தபான்னிைத் தாதுக்கள் 
காற்று அடித்தலால் உதிர்ந்து (அகம். 378/1-4) வழீ்ந்தன. 
தபரிய கடலின் மிகுந்த ஆழமுறடய பரப்பிடத்தில், காற்ைால் தசலுத்தப்பட்ட 
மரக்கலம், நீறர விலக்கி (புைம். 26/1-2) முன்கனைியது. காற்று இயங்கும் திறசகளும், 
எந்தப்பற்றுதலும் இல்லாது தனித்து நிற்கும் வானமும் ஆகிய இவற்றைச்தசன்று அங்கங்கு 
அளந்தைிந்தவர்கறளப் கபால நாளும் இவ்வளவின என்று கூறுகவாரும் இருந்தனர் (புைம். 
30/4-7) என்கிைது. அகன்ை துறையில் தபருங்காற்று திரட்டுவதால் குவிந்ததும் சுவடுகள் 
பதிவதுமான மணல் கமட்டிலுள்ள மணலின் எண்ணிக்றகயினும் பலகாலம் வாழ்வாயாக! 
(புைம். 55/19-21) என வாழ்த்துகின்ைது. தபாதுமன்ைத்தில் ததாங்குகின்ை இழுத்துக் கட்டப்பட்ட 
முழவினிடத்துக் காற்று கமாதிக் கண்ணிடத்துத் ததளிந்த ஓறசறய எழுப்புதறலக் ககட்ட 
அளவில் என் தறலவன் அதியமான் ‘அது கபார்ப்பறை முழக்கம்’ என்று மகிழ்ந்தாக (புைம். 
89/7-9) ததரிவிக்கிைது. 
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 “விறர வளர் கூந்தல் வறர வளி உளர,” (புைம். 133/4)  
என்ை பாடலின் மூலம் மாட்சிறமப்பட்ட விைலியின் மணம் வளரும் கூந்தலில், 
மறலயின் காற்று வந்தறசந்தது. காற்ைின் கவகத்றதப் கபான்ை தாவுதறலயுறடய 
குதிறரகயாடு தகாடி அறசயும் உச்சிறயயுறடய கதரிறன உறடயவர் ஆவார் (புைம். 197/1-2) 
என்பறத அைியமுடிகிைது. கத்தரிக்கப்பட்ட பிடரிமயிரிறன உறடய குதிறரகறள முகந்து 
தசல்கவாம் எனின் உடம்பு முழுதும் நிறைந்த வடுவுடகன வழீ்ந்து இைந்து, காற்ைின் 
இயக்கம் இன்ைிக் கிடக்கும் மரக்கலம்கபால, குருதி தவள்ளத்தில் நிறைந்து அறவ 
மிதக்கலாயின (புைம். 368/7-10) என்றும், விறரந்த தசலவிறனயுறடய குதிறரகள் வசீுகின்ை 
காற்ைாக விளங்கின (புைம். 369/7) என்றும் தசால்லப்பட்டுள்ளது. 
சங்கால மனிதன் காற்ைின் முக்கியத்துவத்றத உணர்ந்து காற்று மண்டலம் மாசுைாத 
வண்ணம் பாதுகாத்து பராமரித்து வந்ததால் மனிதனுக்கும் மற்ை உயிரினங்களுக்கும் 
எவ்விதத்திலும் தபரிய பாதிப்புக்கள் ஏற்படவில்றல. இன்று மனிதனிடம் நாகரிகமும் 
ததாழிற்நுட்பமும் கமகலாங்கி வருவது பலவிதங்களில் நன்றமயளித்து வந்ததாலும் 
காற்றுமண்டலம் அதிகமாக மாசறடயவதற்கு முக்கிய காரணமாக அறமகின்ைது. இன்று 
மனிதர்களும், விலங்குகளும், தாவரங்களும் பல நிறலகளில் பாதிக்கப்படுகின்ைன. குைிப்பாக 
மனிதன் சுவாசிக்க தூயகாற்று கிறடக்காத சூழ்நிறலயில் பல்கவறு சுவாச கநாய்களுக்கு 
ஆளாகி மடியக்கூடிய நிறல உருவாகி வருகிைது. 
இன்று உலதகங்கினும் புறகமூட்ட பனியால் வருகிைது. மனிதன் பல்கவறு 
நிறலகளில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்ைான். குைிப்பாக நமது இந்தியத் திருநாட்டில் 
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தறலநகர் தடல்லியில் மக்கள் தூயகாற்று இன்ைி தவிர்த்த 
நிறல ஏற்பட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணியாக அறமவது ததாழிற்சாறலகளின் புறக, 
மற்றும் கணக்கற்ை வாகனங்களின் எண்ணிக்றக தபருகியறமயும் காரணமாக அறமகின்ைன, 
கமலும் சாறலறய விரிவுபடுத்த சாறலகயாரங்களில் இருந்து மரங்கள் தவட்டப்பட்டதும் 
முக்கிய காரணமாக அறமகின்ைது. மக்கள் ததாறக தபருக்கத்தின் காரணமாக உயரமான 
மாடிவடீுகளில் மக்கள் வசிக்க கவண்டியநிறல காரணமாக கபாதிய மரம், தசடி, தகாடிகள் 
வளர்க்க இயலாறமயால் காற்று மாசறடகிைது. பூமியின் அருகிலுள்ள ஆக்சிஜன் வழீ்ச்சிக்கு 
வழிவகுக்கிைது. 
 
ைொற்று மொசுபொடு அகைவக க் ைட்டுப்படுத்தும் வழிமுகறைள் 
உலகிலுள்ள அறனத்து உயிரினங்களின் நலமான வளமான வாழ்க்றகறயப் 
பயமுறுத்திக் தகாண்டிருக்கும் காற்று மாசுபாட்டின் தீயவிறளவுகறள மக்கள் 
உணரகவண்டும். ததாழிற்சாறலகளின் தயாரிப்புப் பணிகளுக்கான உத்திமுறைகறளயும், 
ததாழில் நுணுக்கங்கறளயும் மாற்ைி அறமக்கும்கபாது மாசுதபாருட்கள் காற்றுமண்டலத்றத 
அறடயாமல் தடுக்கலாம் (Xiangdong Li et al., 2019; Sarath K.Guttikunda et al., 2014). 
ததாழிற்சாறலகளில் பயன்படுத்தப்படும் சில மூலப் தபாருட்களில் காற்றை 
மாசுபடுத்தும் தபாருட்கறள பயன்படுத்தும் முன்னகர நீக்குவதன் மூலம் சுற்றுப்புைங்களில் 
மாசுகட்டுப்பாட்றட தவிர்க்கலாம்.  
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அதிக அளவில் மாசிறன ஏற்படுத்தக்கூடிய எரிதபாருளுக்குப் பதிலாக இயற்றக 
எரிவாயுறவப் பயன்படுத்தி மாசிறனக் கட்டுப்படுத்தலாம். 
ததாழிற்சாறலகறள நகரங்கறளவிட்டு ததாறலவில் அறமப்பதன் வழியாகவும் 
நகரங்களில் அதிகமரங்கறள வளர்ப்பதன் வழியாக காற்ைிறன மாசுபடுத்தும் நிறலறய 
தவிர்க்கமுடியும். 
காற்றுமண்டலத்திலுள்ள பல வாயுக்களில் ஒன்று தான் ஓகசான் ஆகும். இந்தப்படலம் 
பூமியிலுள்ள உயிரினங்கறள சூரியனின் புை ஊதாக்கதிர்களின் கநரடியான பாதிப்பிலிருந்து 
பாதுகாக்கும் கவசமாக அறமந்துள்ளது. மனிதனின் தசயல்களினால் காற்றுமண்டலத்திலுள்ள 
இந்த ஓகசான் படலம் அழிந்து வருகிைது. இதனால் பல தீயவிறளவுகள் ஏற்பட்டு வருகிைது. 
ஒவ்தவாரு தனிமனிதனும் பாதுகாப்பறத தனது கடறமயாக தகாண்டு தசயல்படகவண்டும். 
 இன்றைய ததாழில்நுட்பத்தின் விறளவாக ஏற்படும், காற்றுமாசுபாட்றட தவிர்க்க ஒகர 
வழி வடீுகளிலும் வளர்ப்பகத நிரந்தரத் தீர்வாகும், இதன் வழியாக மறழ வளம் 
தபருகுவகதாடு காற்று தூய்றமயறடவகதாடு மக்களும், மற்ை உயிரினங்களும் கநாய் 
தநாடியின்ைி நலமுடன் வளமுடன் வாழ வழியுண்டாகும். 
 
முடிவுகெ 
 சங்ககாலத்தில் மர அழிப்பு சிலமுக்கிய காரணங்களுக்காக குறைந்த அளவிகலகய 
அழிக்கப்பட்டன. ததாழிற்சாறலகள் மிகமிகக் குறைந்த அளவிகலகய இருந்தன. இன்று 
உள்ளது கபால தமன்மம் (Rubber) வறளமம் (Plastic) கபான்ை தசயற்றகத்தயாரிப்புகள் அன்று 
இல்றல எனகவ அன்று மக்கள் கநாய் தநாடியின்ைி மகிழ்கவாடு வாழ்ந்தனர். இன்று 
மக்களின் கதறவகள் அதிகமானதால் இயற்றக தசயற்றகயாக்கப்பட்டு மக்கள் தகாடிய 
கநாய்களுக்கு ஆளாகி வருந்தி மனமகிழ்றவ இழக்கின்ைன. 
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